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     ABSTRAK 
 
 
Chukma Ainama Kuntum, 2019. Peningkatan Motorik Halus Pada Anak 
Usia 3-4 Tahun Melalui Kegiatan Kolase Dengan Media Tutup Botol di PPT 
DAHLIA Kecamatan Benowo Surabaya Tahun Pelajaran 2018-2019. Skripsi, 
Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Aank Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, 
Pembimbing M.Shodiq, pS,Pd,MM. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesadaran pentingnya kemampuan motorik 
halus pada anak, berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan kolase. Masalah 
penelitian yang ingin dipecahkan melalui kegiatan ini adalah “Bagaimana 
meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia 3-4 tahun melalui 
kegiatan kolase dengan media tutup botol di PPT Dahlia Kecamatan Benowo 
Surabaya. 
 
Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian 
adalah anak didik PAUD DAHLIA usia3-4 tahun, berjumlah 20 anak..Data 
penelitian diperoleh melalui observasi saat pembelajaran berlangsung melalui 
lembar observasi. Penelitian ini melalui dua siklus dan setiap siklus terdiri dari 
empat tahap, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah tehnik kuantitatif diskriptif. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa motorik halus mengalami peningkatan setelah 
diberikan tindakan melalui kegiatan kolase. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 
kondisi awal kemampian motorik halus anak usia 3-4 tahun yaitu Prasiklus 25%, 
Siklus 1 50% dan Siklus II 80% dengan kreteria BSB. 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui kegiatan kolase 
dengan media tutup dapat meningkatkan motorik halus anak di PPT DAHLIA 
Kecamatan Benowo, Surabaya.    
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